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x4 – принадлежность сельскохозяйственной организации к группе акционерных обществ; 
x5 – принадлежность сельскохозяйственных организаций к группе сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов. 
Расчеты проведены по сельскохозяйственным организациям в разрезе областей республики. 
Регрессионная модель по организациям Брестской области имеет следующий вид: 
             1                               
Для сравнительной оценки влияния отдельных факторов по областям результаты корреляцион-
но-регрессионного анализа представим в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Параметры моделей эффективности использования кредитов по сельскохозяй-
ственным организациям в разрезе областей  
 
Область 
Значения параметров уравнения при переменных: 
x1 x2 x3 x4 x5 
Брестская - 7,7 + 10,8 + 17,2 - 10,8 + 23,9 
Витебская - 4,8 + 11,2 + 2,4 - 21,7 + 42,4 
Гомельская - 1,2 + 3,0 + 0,1 + 31,3 + 37,9 
Гродненская - 2,0 + 1,5 + 4,1 - 65,9 + 5,6 
Минская - 4,9 + 1,1 + 3,0 + 22,3 + 3,0 
Могилевская - 9,6 - 35,0 - 5,7 - 122,1 + 4,2 
Примечание – Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности формы № 1, 
№ 2, № 6А-АПК, приложения № 1 к бухгалтерскому балансу 
 
По данным таблицы 2 можно отметить определенные закономерности. В первую очередь, при 
увеличении соотношения краткосрочного заемного капитала к оборотным средствам на 1 рубль 
окупаемость краткосрочных кредитов снижается по всем областям.  
Увеличение отношения основных средств к оборотным на 1 рубль приводит к увеличению оку-
паемости краткосрочных кредитов по всем областям, за исключением Могилевской. Такая же за-
висимость наблюдается и в увеличении отношения суммы оборотных средств к работникам. Это 
обусловлено тем, что основных средств больше, чем оборотных в 1,85 раза, что ниже показателей 
других областей в среднем в 2 раза.  
В целом, для увеличения окупаемости краткосрочных кредитов сельскохозяйственным органи-
зациям необходимо увеличивать стоимость основных; перевести сельскохозяйственные организа-
ции в группу акционерных обществ, так как использование кредитных ресурсов в организациях 
данной группы оказывает наилучшее влияние на окупаемость краткосрочных кредитов.  
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В настоящее время ни одно производственное предприятие не может существовать без запасов. 
От их объема и уровня в значительной мере зависят результаты финансовой деятельности пред-
приятия. Также обеспечение организации запасами: материальными ценностями, сырьем, матери-
алами, топливом, полуфабрикатами, готовой продукцией является необходимым условием беспе-






Для совершенствования бухгалтерского учета запасов можно предложить ввести аналитиче-
ские счета по счету 10 ”Материалы“. В настоящее время учет затрат по удобрениям, средствам 
защиты растений и по средствам защиты животных ведется на одном субсчете 4 счета 10  ”Мате-
риалы“.  Аккумуляция затрат по отрасли животноводства и растениеводства ведется на одном суб-
счете, что является неудобным при расчете себестоимости животноводческой и растениеводче-
ской продукции, также при составлении статистической отчетности.  
Введение новых дополнительных аналитических счетов позволит сократить рабочее время ра-
ботника бухгалтерии при учете затрат по отраслям животноводства и растениеводства, а также 
при учете затрат позволит избежать арифметических и логических ошибок, повысит достовер-
ность учета, улучшит уровень организации контроля и анализа.  
Рекомендуем ввести следующие аналитические счета: 
10.4.1 – Удобрения; 
10.4.2 – Средства защиты растений; 
10.4.3 – Средства защиты животных.  
Рекомендуемую методику бухгалтерских записей  по учету удобрений и средств защиты отра-
зим в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Рекомендуемая методика бухгалтерских записей по учету удобрений и средств за-
щиты СПК ”Валище“ 
 
Содержание хозяйственных операций 
Бухгалтерские запи-





Дт Кт Дт Кт 
1 2 3 4 5 
Поступили от поставщиков удобрения. 10.4 60 10.4.1 60 
Поступили средства защиты растений от по-
ставщиков. 
10.4 60 10.4.2 60 
Поступили средства защиты животных от по-
ставщиков. 
10.4 60 10.4.3 60 
Списаны средства защиты растений под рожь. 20.1 10.4 20.1 10.4.2 
Списаны удобрения, внесенные под сельскохо-
зяйственные культуры. 
20.1 10.4 20.1 10.4.1 
Списаны средства защиты животных на лечение 
крупного рогатого скота. 
20.2 10.4 20.2 10.4.3 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
В СПК ”Валище“  для учета материалов, имеющих свойство быстро изнашиваться (спецодеж-
да, спецобувь, инвентарь и хозяйственные принадлежности и др.) и других малоценных материа-
лов используется субсчет 10.9 ”Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы“. Данный суб-
счет в хозяйстве назван согласно старому плану счетов.  
Мы предлагаем согласно новому плану счетов, утвержденному Постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50 ввести следующие субсчета и аналитические 
счета: 
Субсчет 10.9 ”Инвентарь и хозяйственные принадлежности, инструменты“. На данном субсчете 
будет учитываться наличие и движение хозяйственных принадлежностей, инструментов, инвента-
ря. 
Субсчет 10.10 ”Специальная оснастка и специальная одежда на складе“ учитываются наличие и 
движение специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной (защитной), форменной и фирменной одежды и обуви, находящихся на складах 
организации или в иных местах хранения [2, с. 241]. 
10.10.1 - Специальная одежда на складе; 
10.10.2 - Специальная оснастка на складе. 
Субсчет 10.11 ”Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации“ учитываются 
наличие и движение специального инструмента, специальных приспособлений, специального обо-







10.11.1 – Специальная одежда в эксплуатации; 
10.11.2 – Специальная оснастка в эксплуатации. 
Рекомендуемую методику бухгалтерских записей по учету инвентаря, хозяйственных принад-
лежностей, специальной оснастки и специальной одежды отразим в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Рекомендуемая методика бухгалтерских записей по учету инвентаря, хозяйствен-









Дт Кт Дт Кт 
1 2 3 4 5 
Отпуск спецодежды со склада в эксплуатацию. 10.9 10.9 10.11.1 10.10.1 
Отпуск спецоснастки со склада в эксплуатацию. 10.9 10.9 10.11.2 10.10.2 
Отпуск инвентаря и хозяйственных принадлежно-
стей со склада в эксплуатацию. 
20, 23 10.9 20, 23 10.9 
Возврат специальной одежды из эксплуатации 10.9 10.9 10.10.1 10.11.1 
Списана спецодежда на затраты в основное и 
вспомогательное производство. 
20,23 10.9 20,23 10.11.1 
Списана спецоснастка на затраты в основное и 
вспомогательное производство. 
20,23 10.9 20,23 10.11.2 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Использование данных субсчетов позволит аккумулировать затраты отдельно по видам матери-
алов и отражать движение специальной оснастки и специальной одежды на складе и в эксплуата-
ции.  
Также необходимо отметить, что учет покупных кормов и кормов собственного производства в 
СПК ”Валище“ осуществляется на одном субсчете 2 счета 10 ”Материалы“.  
Мы предлагаем ввести следующие новые аналитические счета для отражения покупных кормов 
отдельно от кормов собственного производства: 
10.2.1 – корма собственного производства; 
10.2.2 – корма, закупленные у поставщиков. 
Данная методика позволит избежать арифметических ошибок при составлении статистической 
и бухгалтерской отчетности, повысит достоверность учета. 
Рекомендуемую методику учета  кормов отразим в таблице 3. 
 








си по рекомендуемой 
методике 
Дт Кт Дт Кт 
Оприходованы корма собственного производства. 10.2 20.3 10.2.1 20.3 
Оприходованы корма, закупленные у поставщиков. 10.2 60 10.2.2 60 
Списаны корма собственного производства на корм 
скоту. 
20.2 10.2 20.2 10.2.1 
Списаны корма, закупленные у поставщиков на 
корм скоту. 
20.2 10.2 20.2 10.2.2 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Таким образом, одними из методов совершенствования бухгалтерского учета запасов является 
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Каждое государство стремится к цивилизованному развитию, что характеризуется преоблада-
ющей ролью  информативных продуктов и инновационных разработок. В этом и выделяется зна-
чительная роль информационной экономики как экономической категории. 
На данный момент информационная экономика ставит множество задач и проблем между ос-
новными учетными системами, к которым относится и бухгалтерская. В результате трансформа-
ции бухгалтерских и аудиторских систем возникают такие изменения как: новые функции и тре-
бования выполняют работники, так как становится важным не только ведение бухгалтерской или 
аудиторской системы, но и умение моделировать данные системы, анализировать полученные ре-
зультаты. 
Информационная экономика оказывает значительное влияние на развитие бухгалтерских си-
стем, так как они востребованы в финансовой области и области систематизации полученных бух-
галтерских данных [2]. 
Трансформация бухгалтерской системы представляет собой многоаспектный и комплексный 
процесс, при котором невозможно рассматривать его отдельные организационно-технические или 
методические стороны, так как они находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Пользователи бухгалтерской отчётности  нуждаются в уместной, точной и быстрой информа-
ции, которая помогала бы им в оценке результатов осуществляемой деятельности и обеспечения 
сравнимости отчётов, что и потребовало переход к бухгалтерской информационной системе 
(БИС), что представим на рисунке 1 [1]. 
 
Рисунок 1 – Признаки развития современных бухгалтерских систем 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Исходя из данного рисунка, можно сказать, что роль IT-технологий все больше возрастает, по-
вышается роль автоматизации во всех учетных системах, в том числе и в бухгалтерской, что про-
воцирует рост потребности в IT-специалистах. 
Таким образом, БИС не только поддерживает бухгалтерские или финансовые бизнес-процессы, 
но и создает и поставляет ту информацию, которая действительно необходима не только бухгал-
терам, но и специалистам других отраслей деятельности (например, маркетинга или производ-
ства). 
Что касается Республики Беларусь, то белорусская бухгалтерская система отчётности находит-
ся в процессе постоянного совершенствования и использования по международным стандартам. 
Международные стандарты определяют прозрачность ведения отчетности, что способствует при-
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